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12、金子魁一：日本ンン下ゲン學會雑誌、大正ゑ四年、第二巻、第一、
　　二丁、一頁。
13）村松篤治：十全會雑誌、昭和二年、第三二巻、第五號、一二四頁。
14）　Russ　u・　Kirschner　：　Zeitschr，　f．　lmmunitttt，　1921．　Bd．　32．　H．
　　2．　S．　113．
15）　Weiss　u，　Stern　：　Wien．　Kl　iu．　’VS’echenschr．　1922．　N’r．　6．　S．　127．
16）渡邊房吉＝東京磐學界雑誌、大正一五年、第四〇巻、第一號、三
　　八頁。
17）竈岡長一：日新讐學、昭和二年、第一六巻、第五號、九〇一頁。
18）　Pfriffer　u・　Marx　：　Zeitschr，　f・　Hyg，　189，　8．　Bd，　27．　S．　272．
19）　Tsur”mi　u・　Kohda　：　Zeitschr．　f．　lmmnnitat，　1913．　Bd．　19．　H．
　　5．　S．　519．
20）　Ascheff　：　Egebnisse　d，　lnn．　Med．　u．　Kinderheilkunde　1924．　Bd．
　　26．　S．　1．
21）村田四丁：大阪磐學界雑誌、大正七年、第一七巻、第二號、四〇頁。
22）　Rosenthae　u・　Fischer：Klin．　Wochenschr．　19L’L），　Nr．　46．S．　2‘165・
23）　Bieling　：　Zeitschr．　f．　lmmunitttt．　192，”，．　B（1，　38．　H．　3／4・　S．　193．
24）小林、壇津：細菌學雑誌、大正一三年、第三四六號、一二九四頁。
25）NeNfeSCI弱．　Meyer　：Zeitscgr．　f，　Ilyg　1924．　Bd，1　03．正1．3．　S．
　　595．
26）　Singer　u．　Adler　：　Zeitsehr．　f．　lmmunintt，　1924，　Bd．　41．　H．　1．
　　S．　71．
27）藤岡長正＝中外讐事新報、大正一四年、第一〇八九號、一〇七四
　　頁。
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28）尼子富士郎：讐學中央雑誌、大正一五年、第二三巻、第四六三號、
　　一一二三頁。
29）大村幸一：東京盤學異雑誌、大正一五年、第四〇巻、第二號、九
　　一頁。
30）　Meyer　：　Zeitsehr．　f．　Hyg．　1926．　Bd．　106．　H．　1．　S．　124．
Sl） Jelin ：　Zeitschr．　f・　lmmunitpt，　t．　1926．　Bd．　47．　S．　199・
32）　Lehman”　u．　Tainrnann　：　Zeitschr．　f．　lmmunitzat，　1（326．　Bd．　45，
　　H．　6．　S．　493．
33）　Weichard　：　Munch．　Med．　NX’ochensehr．　19，　‘22．　N’r．　4．　S．　107，
54）　HoUtusen　：　Klin．　Wochenshl｝r．　1922．　NTr．　16．　S．　766．
55） Schmidt　：　Strahlentherapie　1921．　Bd．　12．　II．　2．　S．　517．
36＞　HaStman”　：　Strahlentherapie　1｛）24．　Bd．　17．　H．　1．　S．　158．
37）　Stephan　：　Munch．　Med・　Wechenschr．　1920．　Nr．　11．　S．　309．
38）　Oeller　：　Deuteh．　Med．　Wochensehr．　1923．　Nr．　41．　S，　1287．
39）　Siegmund　：　Klin，　Woehensehr．　1922，　Nr．　52．　S，　566．
49）小山義雄：H本微生物學曾雑誌、大正一六年、第ニー巷、第一號、
　四八頁。
41）高崎文雄＝同誌、同號！一四八頁，
42）佐久間利久：衛生俳門染病學雑誌、大正一三年、第一九巻、四：二
　　〇頁。
